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Tujuan dari skripsi ini adalah merancang aplikasi CRM berbasiskan Internet 
yang berfungsi sebagai layanan bagi pelanggan untuk menyediakan informasi yang 
dibutuhkan pelanggan tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu, sehingga dapat memberikan 
pelayanan terbaik bagi setiap pelanggan dengan harapan untuk mempertahankan 
pelanggan lama dan memperoleh pelanggan baru. Salah satu solusi yang muncul adalah 
Customer Relationship Management (CRM) yang kini penerapannya dapat melalui 
teknologi Internet yang disebut e-CRM. 
Metodologi yang digunakan adalah metode studi lapangan dan studi 
kepustakaan. Studi lapangan dilakukan dengan survei atas sistem yang sedang berjalan, 
analisa terhadap hasil survei, dan identifikasi kebutuhan. Studi kepustakaan dilakukan 
dengan membaca berbagai referensi buku-buku. 
Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah aplikasi layanan pelanggan 
yang menyediakan informasi (deskripsi perusahaan, berita-berita terbaru seputar 
perusahaan dan berbagai events yang diselenggarakan oleh PT. Multi Audio Perkasa, 
status pemesanan, melayani masukan baik berupa kritik, saran, maupun pertanyaan, 
serta menyediakan fitur member pages untuk memberikan layanan yang bersifat 
personal kepada pelanggan. 
Dengan adanya aplikasi layanan pelanggan CRM berbasis Internet, maka 
diharapkan perusahaan dapat menjaga hubungan baik jangka panjang dengan 
pelanggannya. 
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